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Cel care-i chemat să realzeze lucruri mari 
într-un anumit domeniu ştie aceasta, în 
chip tainic înlăutrul său, încă din tinereţe, 
şi îşi îndreaptă activitatea într-acolo, ca 
albinele la clădirea stupului lor. 
 
Schopenhauer, Aphor, 5,48 
Dna Ana Volneanschi s-a născut în satul Hancăuți, raionul Edineț. Studiile primare le-a făcut în școala 
din satul natal, apoi a studiat la școla nr. 1 din Chișinău. Studiile superioare le-a făcut la Facultatea Igi-
enă și Sanitărie a Institutului de Stat de Medicină din or. Chişinău, pe care le -a absolvit cu mențiune. 
După absolvirea facultății a fost angajată la Institutul de Cercetări Științifice în Igienă și Epidemiologie, 
or. Chișinău, în funcția de cercetător științific inferior, apoi, în perioada anilor 1976 -1979, și-a făcut 
studiile postuniversitare prin doctorat, specialitatea Igienă. A susținut teza de doctor în științe medica-
le la specialitatea Igienă, obținând gradul ștințific de doctor în științe. Deține titlul științific de confe-
rențiar cercetător și categoria superioară de calificare la specialitatea 331.02. Igienă. 
Doamna Ana Volneanschi esteun specialist de înaltă calificare, cu cunoștințe vaste din diferite domenii 
– igienă, toxicologie, genetică, imunologie, cu spirit de responsabilitate, inițiativă și aptitudini de ma-
nager. Pe parcursul anilor a activat în calitate de cercetător științific și șef laborator în instituțiile de 
cercetări științifice  (1972-1995 - Institutul de Cercetări Științifice în Igienă și Epidemiologie și Institu-
tul de Cercetări în Medicina Preventivă și Clinică), șefă a  secției Știința și secretar științific (1995-
2001), vicedirector, medic-şef adjunct sanitar de stat al RM (2001-2003), director general al Centrului 
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă şi medic - şef adjunct sanitar de stat al RM (2003), 
vicedirector, medic-şef adjunct sanitar de stat al RM (2003-2010) și secretar științific (2010 – până 
prezent) al ANSP.  
Activitatea rodnică și rezultatele de performanță în domeniul sănătății publice au fost apreciate cu 
distincțiile de stat: titlul onorific ”Om Emerit” (1998) și medalia ”Meritul Civic” (2020), Diplome de 
gradul I (2016) și 2 (2008) a Guvernului RM,  multiple  diplome ale Ministerului Sănătății,  Medalia 70 
ani a Academiei de Științe a Moldovei (2016), diplome ale Academiei de Științe a Mol dovei (2012, 
2020), diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (2020),  multiple diplome și 2 medalii 
(2011, 2020) a instituției, în care activează.  
Este lider la capitolul asigurării bunăstării sănătăţii populaţiei, pledând pentru perfecţionarea supor-
tului legislativ şi normativ în domeniul sănătății publice și armonizarea lui la rigorile Uniunii Europe-
ne. 
Mulți ani prosperi, Doamna Ana VOLNEANSCHI! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul de 
redacție al Revistei One Health & Risk Mana-
gement  
